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Este trabajo de investigación trata de explicar la relación que tiene la estructura 
contable partiendo desde el plan contable general empresarial seguido por la 
sistematización de la información lo cual recae en la elaboración de los reportes 
contables y los estados financieros mostrados de la ONG Sociedad Peruana de 
Derecho Ambiental, que incluso, con el tiempo, han ido mejorando básicamente 
por razones de presentación ante las autoridades competentes tanto internas 
como externas, entre ellas  podemos considerar el consejo directivo de la misma 
organización y la SUNAT. La complementación de ambas variables son la 
consecuencia de un trabajo de reestructuración contable en los dos últimos años; 
si bien es cierto no se tiene una estructura especial para las ONG, estas se 
acoplan a la estructura de una las organizaciones lucrativas solo para llevar el 
buen control y sistematización de las mismas. 
 















This research tries to explain the relationship of the accounting structure starting 
from the overall business accounting followed by the systematization of 
information which lies in the preparation of financial reports and financial 
statements shown ONG Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, even, over 
time, have been improving mainly for reasons of presentation to the competent 
authorities both internal and external, including the board can consider the same 
organization and SUNAT. The combination of the two variables are the result of 
accounting work restructuring in the last two years; although it is true you do not 
have a special structure for ONGs, these are coupled to the structure of a for-profit 
organizations to carry only good control and systematization of them. 
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